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fara lno • --•-i-- bhreel f _ taaen la ta a'llllAP tam Diep. 
pri. • .. of ..,.lUl Delco\& la fl•• W17 -,1N111ni�• oaM&m•• 1• 
la • I. na. I • laold• i1 ulh p 
toriJ',.ftnt tor Oe ct of lee eNMIII, 
• Jill.• P• 32. 
1a ,� ... --.t. � 
�- 1 1 of .-.MlllnJl.aa 
-h.tter 
Aaerico. o� .. 
Whole Mille 
C ad 0o,. e Olle .. • 
u 
21 
26 
,2 
, 
au ri'h contizmo pnail\1Z9 tr o� • ea, � eooDOlllc po 1,10a o'l 
\he cffaerle• 1a atak JIii¥ NOON aoft pNUl'i0\18 la \be fat\lN• 
� an ... ri•• la 8Rlh Dillm o,.rau •• a nlm11e of vJlol• 1'llk --1/u 
� '-' l)J'Ohlblt• iarp aoa1'4t eoonoal••· a. Naultl .. pro1>1• l• a 
altuatlon o� co•�ric• aq,uee .. lbat _1Jff'o1••• \be aeeeab11-4l-Sb11'a.\ioa 
«:),enne1 tor 1llho1e 1111k u4 1\a prod\lOts. 
aas. o. .., Ton. »on -. ll11..,.1pb1.a. Lo• lu aaA a.ui ,..__ 
elaoo helcl NapN\l-.e aiUou �o� aalrilte'I �'1• o� 11' n.Jrota• a 
1-tl�, Wl ft.ft7 r � or more o1 o QhS.cago. ohld adb , 
Ohicaco, abaorbecl 18,60?,000 ou: ot 2',?94.ooo � O'f ln 1,,,. 
awl 13 • .515.000 ftt of 16.�,ooo 1>0mM1.a ot t• auke la 19$7. 
te:r 
rtal. 
Im-las N1 Ml ,-.ra. ,. d• 
mole .-llJc OGMGIIP,loa Ulrl�U.L 
per cap1 C;OUUliptio& of a.al� p"4M'8, 
fl-ea 
wld.l• tu o-a111>·tloa tANl�.e• flit, 
W II. 1ll1. CAPIIA GOlltlG'flOS 01 DAill:JBODUCII 
11 UlllD BIABS 10A SPIClftO DA 
(la,....,) 
ltJa l9'tf 1950 19,S 19$6 
JNa. llaol• lllk 26? ,,, 2" ,0$ ,oe 
0"8111 10.7 10.2 a., .,., ,,., 
C..S.-&u4 .......... lBJ ie., ao.1 16.:1 "·' 
llalkr u.i 10., 10.1 , .. a •. -, ..... ,., ,., ?.? ,., e.o 
o., _ __ i.o ,.o ,., ,._, ..., 
1a....i at\Mftlllk "°·"' ,,. .. 18-.? 16.1 •. ,. 
loafal _,. Milk 2.J 1., ,., .$.I· ,., 
·zoe ON• hc»c'blaU 13 • .5 1,., 17.2 11.0 s.a.o .. "°' awilable • 
' 
u,, 
..... 
....... 
1$ 
a., 
,.a 
....... 
..A.• 
,., 
u-, 
,.� ... , .......... lllaola ,Jld.lk 4eaftaN4 UINe ,. .. Nil$ u4 •'--1 -·---
111.lk ...._.,,t.oa ..__....�pa oeat.- '.l!aee,..albl..- pft .... 
bonaN4 CIOIUNIJ>\loat 4Drlas U.. ._ petle&. of Aaotoaa o.Tliu•• en-
tt ..ate -,. llllk � tN11 2.5 � la 1914 lo $•7 p01llllle plWf 
oaplla ta 1911 • 
Mr l• Qre 4eet-ea'\ ]d'0411ol ....,._ ...... fNII t1Vp1U ldlk la 
.. • P• 19 • 
b tile t.o"' of non-fat cb7' mlllt. II baa abit�A tr.. tile e\aha ot aa 
.i.oat ••�• p�uet, in � prolucU_oJl ot ba\td, lo the ata\ua of an 
importaat by.product.  I\  ts  even po•aible that lt  Mf ._... 4a7 'M ti1le 
aat.a product with buttez e...-ne the le•• r role. 
'1 
Ia 8UJDJ1a17, the euppl.7 of whole 1k bas 110t ahowa imoh iael'8alf. 
!he JJldlber of dalr, cove baa bun 4-rea•inc.· but th.ere AaY bMa ff'JIWr 
ltw-i,s-o4-ls.g · dual-pa:rpoae atd•l • ln. tJae •tat•• Oml•'• to� � •• "9 
toure•• haYe 4.effe_...4 in number and O}umced. 1n ldacl.. I.hen 1• a �  
shift from the aale of tani a1q)date4 cream \o the aal.e of wbol• ldlk. 
O'Y i,lapplng ot plu.ta 1 a• _ bly ..... 
fatrou_. who are alN pl'04 •r• , 4ealn to ll&lnlain looa1 pleat•• 9w 
OOWpellUon l>etlraen plaate l• �• 4n9 to bl.PffT...a\a lll the cheJU'el• · 
of ti•vt\MUOA a1l4 .... b3.¥. '1'b.ere .. b.Ma • UCIN&IJ• ,_ th• � 
\ion o,t IIOet daU7 pro4'acl•• bo.t two W.na ot tbe �• ailk p� 
iu the ata\e 1• either ao14 b _.. ... ,. ncs,oaa or ll&Dll:tactu:N4 lAW 
4aii7 S'ffUCt-s. " end oth♦r tac'lor• Jla.Ta aftec\ed tile ouUook � ._ 
i,n4110eN lo.ard. \he 1Dllwstz,' • 
._ cbNlpa ta \eolmoloa o• tu � aicle, Ml 1a oOMUJDpUoa 
pa\�er.u 01l the Ca mt .S.4a ... W a 0--1 1apac, Oil the G»8 \lOD ., 
lm.$tez an4 41:17 1Dllk .-r tVS.JtC plaat• • a. a4J118-•• h&Ye --,. 11.ew 
'beeu u �1.., • 
ettena haft ...._ ..a. '8 at'-k Oe pnU. ot f»t41qu._ 
late,_,� • of nu4i • tbow llcltt on the oo•I• Id plaat-• ot 
a •l•• appopriau to ICM• Dakota eo.U. tiou. .A ,-n-, .t ._. of- \Jae 
8 
Ou ot tl1.tt ...U••• •fflolnei •-\.U.e.a ot the W..,. lalll1t17 vat 
...i. la 1942.' .... ·-- -»lop& ltwlc•Uac aal,al• ., tlae dtld.., 
., ...-,1oa at tu ,....,.. ,......... . ... ., ...... veN (1) '1MI a.. 
1-alMlloa •f plaid. 001t-• ..au effleleat 41ptnll»c ....U.11.0Uw al. 
(1) I» �• of ....._,,1ou ot ......... ot teat• t.. -, tne 
tt pla1n. ltl.at liq 'be --4 ia aon •ftltd.At ..,_Ul!C 0111Nd,11a loa1. 
It _. laeUefld. Iba' W.1 klSl4 of ...i,..t• ld41lt be "'8 pnotloal .... 
•t a...S.ltf.JII -. •ff n•-t 1...i ot ... u to.. Ill.a ope.atlo• ta .-•-. 
A ...,J.• � •ttbt n.1dA llllk pl•••• ._. NPn-"4 a .... la n-1,_ 
aat ..,_itl .. , _. •'1l41-. Ill .._ pl.a • tJle nldt�p of ebellelwa 
.. 1.- oa ......... hp,.' ... ooad4wt&. .. ffl'lal>-1• bpa\• oout.-bre& 
... cod• f •l.-.Wlalt7 for ,._l allA 111httas, C..S. ,_., PoWI', u4 
. �r. Pa• ffl . tan11••• ttlepb._ . ..,_ ••� "111e¥ _,... 
., .... n.a .. � --·· n...a ... t, --17M4 ... ,i..at .. 
....,,..,. • uat.t 0011 .... • SJ•'-4 WN 1ilM4 M (1) a..iop ... , 
wnea, -. (2) -
' 
ftu117• ._ ...,.._ ooal oun. 4Ml1u& ft»lcU.7, .,_ '4m4el. io 1_,..1 
ft\ .. ..  1 ... baeNaNA. la tu .S.cht pleat• alMlecl. Ille T0111M .� 
1111- �-...1ec1 l..._,a-4 .. the r••l-.t.11£ perio4 .- •n..a.&. .._ .... , 
--- ... , ..-n r.u fW IS...-teoelTl111 pfflou ., 2l to MUl'I b. 
1•--• lll70Jt4 hl• tl•• spea Ille oune " .. npl4l7. Ille ooaolut.oa · 
... n•OMl Uaat ooaat.&t-1>1• .. .s.JIC vo.1114 ntn11, fl-GIi U.. ellld•tl" 
of pleat 4up1toatu -4 ........ c.s. p1a11 •• 
.Aa ...._. • .AUl791• ot .:aittu-aoatat _,_.lk p1aa,• ... _.. al 
U. 1J'Jd.T•Hli1 ot 14.aho la 19.53.1 941 vaa a r..a.onal c1al.17 �kw'111C 
"Pe••• a. ., .. ,, ... d IN• •••••.n -.S.oul JteM&Nb fnJ4tO\ VIIN 
'-• (1 )  ... ....,_,.. NOIIOllle lat6naatloa ueM to ---.cer• # lier � 
t•tvbl pi.-._ (2) .. tel'lllu ._ Mlatlould.pe et �• la ..-.1Al• 
l"4 ,,.,...,..._,. plaa\• roi- 't'Q'leu taal•• •� oi,uaU-• u4 •ttlo-
1.-.1 ... <,> .. .._ PIPloal -4 -..IUT eo•t• of •Dd•tvhC llllt\a 
aa4 4J7-ai_1k toua.. a4 ( fl.) a.rel.op ooan ••111M1art.• tor ••..S.nc •ftlo­
l-.t.e• al an'd:111 &Mlno... to .._ US.• ,,.._ ot •h41'• twin p1taal1 
loeat.4 l WulllJtCWa. ONaoa -4 l«aho wn Mle lecl allA 1.n-:lftl.7 
...,.,_ ... fw MM-tlMII ...tachr:I.JIC ,__ 1.... ...,_ • f.ato.-...tl• 
• ·labtlt ffl·• a aon n1a,1oubt»• Wsie \all-4 pl- •'f II04el '-tie»-
..a - •·� 
d •ttlolDle7" allilllll,i.... ·,a-�� ._ pna,ao�loa. �. U..n 
,.... ..._ .... 1 .. 1 .. 4nMI ht• -. .-..iu of au ........, (1) a., 
10 
plaat •fflnae7 lUJ' ..... .. -. -nl-. •t pro# ..... ldlk ,.._._. .. 
te Qe •••••I JJlaal -,..tt7. (..-., .-..•llr l• • 1114uvlal ... ,191, 
N4 an • ...i,w l.aJtdoel. u\dld.aatla) " (I) Aa -. ...ie •t -­
-•-u..- � lil4t all ... ,. If pe4a\a ... U..a � .. � 
Q.e :,SM, 'hl-..- ._ ...al•r l• Ille .... tar all tf •--•• a..tte.-. 
JtVbat n1ll.lett• la a ._NllllllC ••" bl.lut17. (3) tllal blae•U . ..-
nl•t , _ __... •t 8U't __ .... - -4 .. � ,i.a, .. .. ... ... 
.,_.,l ... � h &N.-.•t• ... ,.._. � a4 ,- Wli\ •••'• •' 
n.,,-u. r.J' ..._ ,...._. Illa 101IC .,__ t.14Utrial •11.Nk La f•l' ·(a) 
t.n...a. .... ,rats.-. a& (\) ,._.,_ .i-••• 
.. M•t fd ---, .. ---. _.._. ._. • � ,_,-.t ,_... at 
1 ... Nale •U.C. .... 19'2.8 i..lftl ,._ .... .... - � .,_ 
o,ua,1 .. aie--1•• b l--. IT•••• fte1aea .a ..... o� ........ U.t 
..._ "" • .,._ U•lbn •n ----• la 1M -fMtdbc d 'htta • 
.. 7 .... 1 ..... ...  , ... � ,..... In -..iwa 111' .. ,00,000 ,. .... , .
.. ... •t .. � ......... wd.• ..... - .. ...... :,111.e •• �� ....i-. • 
....... ,.._ flO .... h 1.,00,000 ,- ••• _, ... d ··•-11.U, .... 
.... .. , ... ,. -- - 1a11 .. , ... et ··- -� ,.. .. .,. 1a '11l• 
.... ... Utld J)leM, ,__. ffl .... ._,.,. lt.500,000 :,e ••• ._. ... el 
•i.w11' -••••"'=- · . , -•· .. ,__... wi .. M111ia& _. :,,ooo. 
,,,- , .. . , .,... -11:, . ... . , .... ..i--. ..... ...,. 1/• ti ,,,. 
1- .... hi' »J,aata p .... !, .. 'I00.000 Jl?lllf:t.. et.a Njd' ...... & 
.._.•• ta , ...-. s1 .......-lelt U ,- ... ,,.  
u 
Aa ...a,.la ot ,......_ -•• I.a IJMlaJ.lU4 1Mt"1" p1aa, • ..--
9 . . . etl.s.N llllol• ml.k. was ..... at• •� Ml two ..s.a .-,., .. u ... , 
(1) ••U.te a �mud• «nlff• tu Qttlalllel 1-ter i,laala �'Yltle 
1'M1a 111.)Jc .... (2) ,..,_. a. tff .. •• .t 08ll 11114 1N1IE llllk ""1Tlac 
.. "'"1allN& lnn,w »l,aa\ eoat. la .... nl, llaAt ..,.  td Ulilt J)...SWI 
..._ et '1aa .,_lall■et w.t•r JtJ.aatt ,_. to 'M ............. II _. 
-..� ._, -. •"""1' uwu. ._......_ -. _._..1 ... "1au .... , 
la .,...UNI _ _.._ ,1au ftN14fbe w.o1• ld.lk. .. --� ...a 
1'M I• ...,_... u& l'MIK a. Jntt•tl• :,....-....  ,..Mrllia• 'f'Ulaaa 
ieoh'llf4)Ml• ...a la .... � et .. ,..._ __ pNNM, •........U• 
fao\W � .... 8114 ,-.i., letal ..-t r..11 ... t.r a ,i.a, fnll a ■nnu 
ll1lul na __.... .... ....-•• bft11f'bs a wtt. ..., of •1--•. ..­
tlllltl• �laata WM ..i .. .a b-t11 .. 18 .....,_ ,1aa, .. aa ._ ---· et 
-._ • ...,. ... aftlt fNll ...,._..., ._ •'4'Ntl••• aew4 ........ . 
..... � .S.6 ........ daH tor all ... , taatl-..1 Illa\ .... _,. .. 
nru1. ....... ._ ••1w _. --•• -..-",ltp1..i •1••'--• a& 111a, 
U.. ..,.S.., la Md .,_ lo 1-Cw .1 .. _. .,.. .. ._ '1le ...... 
.. 1,1&.t.l wltll baea.._ 111a lllN d ua. � • 
...._. ea •Id• - .... 117 LlaJ,q •• tYllan. Ill.la n••-• 
-�• -a a � •�_, II (l) JI'•••' • tr• , .. 111 _,_ 
�• d '8 'la '9D ft I I ul. 9Ulald.e ....-u. .. �•-•• (I) 4a1Plft 
lhOn � -·· ,._,, .. ,. 1-tt•r-.,... J)1aa1•· ·-' (:J) a...1-.. ._ 
Jftl>hll ,ml ·u.t.tatl_, •f ll'10I\ toa\ aaal.1d•• ._. A.-.. ol».teo'ifla 
wn to w ucr-,u� wto .,..__,,. aou1-. latoaatl• ol>Wae& Aw 
..U \ NJ>Ori•, ol>NffalioA ot lffttal 4lffeJieat plan' �• Mil 
� ta1k9 wllll pi.at ....... n.-1 ...,,_ •• ..u. •1.eow& o• 0. 
Mil• ♦t ,i., -,.rd.tr _. ttns!IA«-,.�• -.,11 -•-• •' att ... 
-•• u ,i.. o,en.tloa u4 ••-rial ,oU-01••• 4ata .._ fttoa pi..l 
---� WN •t Uftcl._ i.t--♦ -. •t.o.'11flto Mtho4 -,- ... ,u, ,.. 
,__., to w ..._...,_. ._ NJIOluioa ..,.. t'bai .. ,.,111.-.a d tea1• 
are lo be tCJIUII ta lntt•..,..._ pleat .,._uoaa 111l• owl& w ........ , 
alloat " (1) udltti i.c- ..... �� Ol' (a) 11aa ....... ot Id.SJ-. 
llN 1111h o-f eq1llz1 1at. Otl.1.7 a 1� .-.1&tio.-S.p ,_. tDIIJII to nhl 
•••• ._ iJl,tll Ila& •-- lata. It •• 111e aote& thtd \'UlaU.ou 
la ftlp1lt1 .,. aHNl&tea. w1• ._ 1_,. o:f o...-tbl '1at ..a t 
Tll.rla.l_. ta ._ outi,Dt nu Jff el\ et tla. 
... tt..ftoatlOJL .,- Iba a-,, 
.... 111.1 of .. »ft)l- of ...U ••,-twlc plat.a ._. '-a 
.... ...., s.. a. u  .... 11an Nfl....._ ....., .. ., .. ....... � 
... ..  , .. ..  u- -u. ot platial «.JU•tha .. .... II Yloal p1.-. 
M•Ml&tel dill biu•-1 •- toJJ all _.. t'Wtl ... t ..a a.t ■■-� 
.... •t ...,._ .. w ._ ,....._ la llllttu 1••w plat oplfttloa. 
- ,. 
1, 
-... aatM.WL ........ ... , .......... �·· la ... ,.. ,., ... ·-.. 
.... Uat ou, •f .... u.Ua ua l'lldl ._, la'-• &.• ._. eftl.U.\, 
._ tct ..._.,._..s. .._..., a.t brp&M w• ... ..- la tlll ,..wteu 
....... .. ..  , .... .. .., ....... .. -. ........ o1 ..... \lr .,  .. 
,_ ..,.....  .l1lplll ..._ Uebl\ati• •• .... ,,_ •t a.  tlaltdlel ,_... .. , . ., ....  .,. ..... ., . 
.. ttl'tMU. .. ... ... .. .. ... .. ... .. ....... ..  , 
"111 _,.,_ k a pl.a&d1 U.. e>aup la ... , et ...... ft• fMto• 1-a•• 
De ..... of ...... la •fl111.--$ Ml' .. .........  ft.JtMelel RU.,, 
� t.� :,laal _. "'4,._t aJaft14 a 1etbl »l•t• ftodfl al1 ot 
Ille � llllk ,...._NI\ ta lla •••9'1r .... 
a. TUW Id .. taJt 111a, ....-11¥ - ,1au »w -....  u .... tac 
.. ..  � . ...... . ,.,. •• ,.., .... ..... .....  ,. late .... .. ,.u ...... 
�laala 1n7J4 lie ..... •" •�ft. 1••1'• 
1 4 ? 8 7  
�lJTH DAKOT STAT 
.....,. --.t� plaata. 
Ja -441.Uoa. W.• •hq l• '° '"•1-» ••••11 Sc �o- '1• ...... 
"17 ---· ,9f ,.,..., ,i.a,. lo -'Jut 111aa, ---"- , . ........ re-
- plft4 tu •••-1•• Id _..a•tt••• ant. 1_.,uc ao.u •� praoenlllg. 
IJd• la le \e a\\alMt \r 4WUi.a4 •lllout (1) .,.._ .... ..... ot II0461 
n,1e .... v, 1111.k • d•tw!.M' pla,ata, (1) .....W.. ettloleaq •• 
wM.tlll tlM4 11114 �1• binl•• oq h ........ .. a .,..s.i tn.1 ., 
••Jftll, <,> .,.,..,. tile -,.t..i. ftfl'd.naat• .a � ... , • •  , 
eeed•tee4 a\lff a1IA tn llllk at Illa •taM«l .,._tt.'7, 111114 <•> Uh1Q 
_, •tNa&ut• ,_ . ....  ]l1laN MA twtl• et .,_.,a.ea at • •i. •ffl .. 
lat lffel .. a .ala t•• cteol•l• ee'd.. ea ,..._ - ot -"'­
aA ...,.. llilk � � :,,.._, n1 .• _1rtu le _.fi-..1•• 
he .,. ... " -...1. aft ._ • � .. , wlU al.1- -,­
b41.tt..U..a ----t •� ._ tMtv lafin•• Al.._ ._.. vlU ,end.I 
a& ...i,.ia af ........ ef »la ... ,al &L JJI'\.- -� btw a.,u-1-
... ..i O)NlftU.... � •-- Id  ....i,wia .U... tor a ......_tal 
........ ------ .. ..  ....,_...,.. pa,1 ... .... ai-. ....... 
UMI bllllttlUMlll ,_._. d tMldM n td .. ,, 111111 ••' lala � 
wUl lle ...... - tlf.a Ille pJ.altl --•·--• 
A 1-- ,_. .-S. d -, ft.Ill l• _...,� '1le • llallbl et a 
plaat .S. ... tu N.r>•'J\ --''-1 dflel 1f1 Ulll-.n�• 
•� at,.,1-. ._ � � _. tale  •u-hil.._. 
� &a tld.• ....... --�· ... .. ..... .. ..... ff ........ . 
fR MIil� IMI -1• lllla a-e••-- )Md.Ma al .. dft..elaq tllal 
d l&.- • ,-..n, 
"'- ue of ...._ ..s,_..t. MA tM ..... ,,-. •t .s.,· a.at• ...._ 
,.... ,..1.,.. • ., �---. 
.. '90lud.o.al. dtl•leJtOr vi.Ill 1ddell lht• _..._.. t• ....... 
- i.t • .....-o blplloattoa -., 1• i,oa1,1.,. la UUNhz,· ••� -. _.,. 
u 
ta • _p.Utt� .,.. eaa ••IMe lt:• ,- -., •••t •t .__u .. ..._ s.-. 
It• _,_. -., ONI d ..,,�. ... a p1all\ "111 \It I.a a \el\ft 11,..,., 
OW »oelU.aa dw.r lo pq .IION tfW Ula _., � lllb lapit -� 
fftll ._ ,.,_" or ,.-.. M ..._ • 1-&V i,at.....- U.'14-' 1t .. 
--.. l• • ...,._un. Al.., Ille ..... ,., -,. h. la a Potlilea 10 
,.. lar •- _. � .. rttee•• u •U • ••t Nlilpll\ltt.oa fn,, tta. 
�• pr.-...& b lh •"""17 --. 
feoadtal aul•laaolt _. .....,.. ,._ JMtnoM ta Ille tt-U. d 
Wa-, ete11s dJtC �w tlae � flf  ... ha 11p llbo�- •14 
�r UI 4-11 IIUll  »11a\• ti two •- v1.• ..-al -.U, 
...... ti.• et 100-.000 PIP-• ..._ 1'0.000 ..... •� 9'91• 1111111 • 
........ i ... alfla ..  fOU... ..,..t• , ,..  .. 
&\T IIWc t d · .. .. .. .....  _. • •  , -SJ41JtC _. 
taelU.llMt tllfl .-•t.'\r ..,_ .,..._ d. ... -, 91(11.lJMa.. � bfale 
"""'"' ....... --- � et .. pi.at& ... . o1 ..wa 
b,aU. u �, .UUllM, nau. ta._.... _- , ..._ �I 
•nla&W U.. ...,......  A14 ..- el ... Jilt w lllllll ... ,.u-.i, ._. 
.... ftMJ�• � ft-. S.-la. 1-dl•H• ._ ...-,...,. 
- PillJmJ, 
lb.en I• -- OT rlappla, of the .. )l7 
16 
---,.aotver o cld.17 pncur- waol• Jlllk a4/•I' ....-. tld.• • r1a ha 
ot ..... ,17 "'1h■ eauNa '.ISala• noldJII ..... . 
It a ul17 MDl-..hrlac plut - M ....... all •1 tile wole 
lll1k effve4 ttt ..i., ._.., -. • ._, ...,_ tor N\111- JIU'JtO•• fNll 
lla pN .... �- ...._ i • Telw aal.4 N luna■.a .. 11 It &ft,&SI'-
n... -.,1.q tw nlllil& ahclk ..., 
i-e-•� � 
l? 
Inereaff4 · Yo1,.. r1•1Jic fr01ll conao114atton will charige '1211t � 
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1,179.4$ Wl ,1'fJJ2 ,112§7 A,3'!6,RR ...t2! 
.,.,.si.84 .,.,5 $3.08 
$3,698.10 $2.'1 - �  $ .50()18 $6 .• IM.'8 $2.14 
J,,802,6' 1.tll ,13,soo � lJtffl,00 ...J! -�--79 ., .• $3.08 
-en-rte• p,q .3�18 per --.Z-e4 ,o,m4• for llaJIUfachrlnc llllk. Baul.he 001\ ( 251 per h1mbe4 wlCht) 
, luludal. 
i 
,. 
◄ 
I.be•• JJNbl · • an gJ'Ollp84 ln\o Iha catecoriea th.al follOWt 
A. Policies of Jlau&elllat 
1. !here la a TeJ!7 lltt1e pN"tiaion :tor a4Terlisil)g e4 pr011Ctlloa. 
S? 
2. Iaeu:naee le no, ae� h be curie«. o• ftn1ee4 aa4. Mld.-finlahed 
pnd\J.Ot•• nor on the raw n•ourc • b1put (1thole llillt atJ.4/· r aJd.m 
ld.lk) • 
,. A . tur large peroente&• ( two per oeut.) la allow4 tor auch pro-
to pi • anA containers. 
!ti. Kalnteaece le pertoned by product1•n t.att an4 no pNTlaion 
1• maAe 1n the b\ldg•t tor 1.aboi, aaln\enanae pu.i,po••·•• Pro�ectt.oa 
ot --1• to:. NP&lr PA"• wou14 clepa4 on 4\U'al>:111 ot fixed inpatt 
an4 ' ·. · klnA o'f � NC•i ved.. 
5. the eo•I of labor 1• lover in South lako\a \ban 1 a.- t:ft \he oti.r 
dalr,. product• mamitaot� a\atea. Qenenl.171 la or ooria �� 
bet.VNa NCiona • . 
•• Poll t.•• et � ta'8 an4 of the InlU.ftae• Collp&Di•• 
wld.1• cnher• 4o not. Iha J'N801l 1• 111a• - atate• lliffe a 
boiler ilulpectton � which :requJ.rea the oani,lnc •t 
boiler 1nnNao•1 and •oae o� he tannnoe oorporatin• 
fl that a N.1-Hlle pereon sb.oul.4 - on \he �o while a 
iler l•  la oi,.ra\ioa, ..-en thouch no!l taciU 1•• 
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•·· · -.na,1ac ,-,,1_ 
l. ta. pefle4 .,._. � ft.-4 ft� l�• -. Aepnc�M& l• 
lnpr U... l• ou....., •• ih.orMfl -.. ._, dloh lt rec, ·· • .._ 
·• .a .- -. �• t la'4tftal 'aw .... !Jae 9o'WWwat .,.. 
... ._ a ll� �1'114 ffW Ille ft-.4 eolpa,eal t fl9811Ulea a., 
-... tNII IM..-.._ •• t--.t,-ftw ,._., anA .. �-- •• ft,-· 
,-n to-, U.. 1"d.14bc. )(aq et 0.. � p"4,ae\e NmafQI .... 
tac fta• -»l'H4 U..S.• ecilll� a.i>not•,to• ..,_ a i,-1"114 o'I 
troa lb to twelft � otJana 11&7 M ...... laM al all. .._. 
._ 'Md.141.na, tu 11,te ...... t• .. _. to lle ftWl \wa"7 \o 
� A•• �. tt, --.. •a11u ... 
a. -. oo•t •t •lllllt.•• � 'ftll7 ._._. pl.O\a uAf • Hei•Ml 
l90attoa. e. ....i. ta.MW ta lltp0r'8nt. ttae baato eoa� 
Nluioulllp l,elwNa SJrrolffi. •Utt.• Off• ff.H to U,.. ..,._.1,. 
, .. ..... Oat 11111 1- �-
Ut.e ...«et  ftl• ef U. ft.al 
a ...,U. loa l•  
.... ,.. - ,.�. IIDJJ. .. i...-. .. , ..... , '- .....  NlaU.1" 
---- 'nl ot a �,, .. .._. er ff'•'- .. u.n �•• 
ti1U IDYill • DAIJ.Y HOJlf �t PB01X10IS l'OJl PLAftS A aD I 
P.df 1. la.ID OI' bllLI DXfl 
n.AII A  .. ,. . ,,., .. ,, .J?,.sa $a04.U 
»r, allk  1•�i·I 11121-�i .W.90 •w. (J;J . ) <m.tn 
n.an a  .. ,-._. $ ,.698.10 ,,122 .... ,.._,,. 
»., 1111Jt 1..,a.n 1.811.00 a total ($.� • .,,) ( ,, 
J>.Pf • :BASD ca bJU IUIII 
aAII A  
htwr •. ,, 2,n,.,1 1,.1, 
Dl7 1111k "'•!2_ 1!1'1•.5! 11·· tnal (l�.:,,) 
J>L&ff 3  
,.991.ai. ,122. o.60 
Dq ldlk  l.�.&% ,112.ep <ti le-1 
lugur aiN plu.t. v.ia.-r W• -o.a. 11aat A Ila& a 1.oee •t "6.9 
.. Uan la ila 4171111 .,..,1... ._.. we a pla ot t.Jl tellaN 
nu.I •  tor ltllllar anln.'1"• MNft2'. AU �- of .,.all• 
a,wi& a pia UlJW  I ... be• 
a, 
- laat b t.b 4ntJ11 --. . 
I ·I • ! I l ·.I• ! i I ·f ' � I· ! I i ,. - r ... , • ... I i "' i � I •t . �- � • 1 . "_ r .I · _  • .,. � . � P. - 11' 'I ".I jJ ,. 11 I, •- . J . ·a II � . ,. f r 
F .:l � :p .: s_ 5 ,· I I i · I I 1 : i 1f· i __ •2 1 � 1 -} r t  I . f a r:- f 
;_ i e .· ! �f • 1 f :_· � 1 i �- I _ ·  
, . ,.. . I f f  tr l  ! � 2 t " . ·.· ! I I I • 1 · f! k ·• f !" I ! 
!I I I!! • t .- ' I ft . " - • • 
� @. ·1 · • f •· o I t • "" 'at ·• , �  � � 1 , .. 
I . . � ' 1· = I · . I Q . · . . -� - . ·� l . •. . I_ ,_. I '· f I : =-
.
• :
_ 
I - f_ . ., "' & t: · f f- � . i ; :1 = ·1' f i 1 w t £ f f · l ! i 
1, . . . · 1 . : a • -' t f ! � � • : • ' a. � - - . - • l . • • . f f t: : · . ...  F ,; - l f  :l l' .t- . 
' :... . r ·_1 ·f_ ·. i ; _..... = £ •_I_ '. I f ' ,; · ·• ·f • · - - � 1 f 1 '  i: ,  : ;1 I � .; f .i f. , . . f 1 ,: � : i ff '! · =- !_  f I -. :1 :: __ · l F r._ '· · f � ,-1 ,.  . ..  , . 2 1- i l J  I ... I � :a . "' f I j·. - • .. I � 11· ' ·_ ·1 o . • . . • • • I .. .  � . i 
lalt.o bMl't '9.ft n....,.. ot 
....i,.a •f a. ...,_,..,. .. JIIQl-. .. JUJe• _. to ,._. 
••1na1al b .....S.N. 
a. ._,._... pnbl- •n t...,_ ._ N ... ...._ b. (J.) U.. 
aftlldil&-,. -. W1W •t � lo aai4 fw • ,-nlnlal' .......,., ( I) 
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0e � Mtuff ot U.. ...... of ...... ,.,. (]) .. ft-----U... 
., II 114 ._. U. ...,._ .... . , ......, ........ lbll ld.•tut..i 
,_):.,._. lei to a Janot.llMl•• 
N l1lal la)u, ....,_ It 1>E01MF, 1111111 • 
»i-•• 1111111 1Na UM .... effl.olea'17 • 
... plt.ljlu7 �- � ........ .. ..., ........ ! •• -
-··- .... I -..�- 1Nt uel la ... 1 •• mH• � 
,-n....,..,. •--•SJLea d lall7 J}l'tln•• -llllldlMl•LM p),.alata. la aMl 
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M...U lzat ... tloa Mt1,d \7 4&117 �t• -,..tubs plaat•• o.a, 
""'114 .-l>le .. .._.. k aiJ'U' lu.t _,.,.,._ .... -' �-- la 
.._. ff l..,_ »ncM•-abe ooala, vaa '° � Mft�. 
lleJte ,,_N four N m._...... • Jia4 \o H talti11.i u4 
•11' nM4 U '1\t ob:.1ecUv•• wen '° lMt Mld-.4. .... N �'• ..... 
(l) . ....na1a � atft.S..ao, wt.th •se t.,. •  ....i, • ,,. e>n-
&-.& l■ uatftll ...-,MIU'lag P'W••---\11&' le ._ M--, wt. 1114• 
ft.a _. �1• l • ... be OOllbl-4 ., a �al .. .i.. of ..... ,. 
(2) le kMdd.M the pbpt.ea1 nqulNIIH • .._ ••"-7 ooau le 
...,-..._. wtte_, -4 ua-fal 111.lk po__. a, a •'-1-4 
(3) .,. ...... ... ,. -� Ille tw .... i.1 ... _. 
lllllc p91Aer ....,_....._ plate. 
(I) f.,..iak ooat � tor 4IMll puMa -4 �U •� 
· 1»1atl al • *"• ettlc1ea'I lnel. u a • 
..._ Ua,a ..,..  fd Id._. u& � Ii ut6.e'8d.Jil d >RHO 
Oft tln i■ pnfl..U.. 
---1!!1,· � -- ,.._I' Mllilil"�• • ...,., 
b&l7' tl!wa.lt 
_ -.i,.11 � U.. ....... "11 # 
.i.t AN eOii!DUJLNI• d ia, ... ._..,._ 
aUoa. .. be.ala fo• NOIIIO. plaat .... 1. oelle4 
laat ». _. U. potn,1a1 4-!17 �lpt1 ot l'0.000 pnaAa f wbole 
•Jlt Ina tu .... 
£1.. • par• o'f .,_ io "DNGNM:N wu a. .. 1eou or a -
,..., uea .,.  --.e c,f q tor 1M 1a llllk. .. � 
dlMl'l b Ule Nl.Ntba of .. - •'1111' --• ,_. ttaa, ._ teftli-
Ml'P aut N ao · u11.n,- _... •t al• bs plea\. 
Ille Md •MS>._. _ _. ._ tMbld-1 ania._. ,.,.... 
IA -. u. ot 4alf7 ..S.Mfflac a1l4 NJIMMll\a 1••• of 4allT eci,d,-at 
ts.1111 • 
..... _. ...-,ts.ou wn .. ta'IIU. 
... d ... �• waa o•• • -»eo • d 
f•...,.�• laol.1111.t ._.. alu -,. ... auMt 
.... 0117 .... ..-Sfteall- ot ._Llllll_ ... 
IIIIP.Pli••· .. Mllff V 
tiaa P'fted. NCIU..-.• lllli4 tlle .... of ... :p1laae .. ....  \1-.J. .ftllllllUJI• 
eplpna■t. 
• 
, ... ·-
MClelt -,lOJM lua 1eal 1"d.14Utp. INa'llle \Ile eq,d.JMll ,.. � b 
the I pt.aa,-. Ille Gffl 1a tile •---d'tl• MCtltOd of Iha pl.at\t vaa ftt..­
tt:h1F gftat• tlaaa ._, ,,_..,_ b. P1aan A-. 
.. � taclon.oOer tun. raw aa-tel'l-1•• •re 4lfl4M l le 
� po,apt1 taolU.•t• ca1cnda'1ou _. ldlaqale. a. CNQPlllCI ,... 
(a) laboJ' o•'• (b) ulU.11 ...  ..a ( ) �. lntena • '-"• Nt»­
,uancs• oo••, "-111JIIIC• �•ton .a •••Uauou ...... 
�,,.. � talJU .. , .. '"41ia'414 .. -· .-.u.. . ... 
· * .....,_ •• tor eadl ,.._t.oMl .... a. �  ...s.n-at i.a 
lolt Dakota t.Uf•n b 1l8JQ' Nai,ect• ti-. \ha\ f• 
ala ••• ... �.· ooavlbdM i...i., �• Ille 1oWI' la oott tv 
• I 17 .._. wa _.. ._ pa,tol ot .,.,., tu ._ __,_....._ 
Pl'OM8- _. h•S.· aU7 � • �-- U. Npantde1 _.. 
,-, lo \JIAt •U..r pleo•• •f paeat .  ......- tlM .i- pedoftMoe � 
.u p1aa, ao,1.s. l •·  !Ill• ta man., u u.. •* ollOt•· tae � 
»ntNIS• 1011 ( wl'IC ohafl) ....,. -. ... .,..,1. .. p1aat•• won 4a7 to .. 
el.,.. 11114 hielft lloun la 1--'li •� tliie. ..... U..• puie48 of 1f!llllt 
,trill•• • the h • •  Pff .... an ea 4'l\7 tecelllff .._ ....._ ---
pe .. ...  la ,_.maaU.Ye Ne ... Ml!IIU WS .a wa• U.-14 
lo fj n7 llelln. ._., U.. oeapleh * aa..tPS. hr NGll kl ef Jt, 
'be � Wt-1ae& ... 11n.17. • hol11•11e& l'Otatl 
•� • -4 ftell all plemSM1 NYN1e& 
v1 a eta17 per ... .... ... ..s17 .. 1 ... 
aa.dlllll..U• tillil .-1.  f -17  _ __  ..,. »-'  _ '1.'7' 
a .... 
�• p1..t-. 
GJ&e peup 9.f •8.'d.abl• l.,_t• � eoulne4 ot ei..a,, _. 
at •lubioi\r, oll. -� -4 cu. Co•t• of \bl• poup , . N cOllpUe4 
a ..._"17 baala, � Wt4uNd to 4allt lnpit•. 0oa, i.M• •n �-­
ocaa,_.•• b. tao. or exl•lbl t41helul . . ot ••te.)UtMI .._... ._. 
... .....i 41.tr.,-• ,..... ,... "" ,.., �• •t ._ ,.._,.. bpd•a 
0. .... •f alfftdellF _. "lat.a '- 1M ..-u,7 ......... Al 11114 -., 
.. ._ or oll ._., .. ,., oa � ...... ot '1IAI �. ·4.41tc,rQ of o-..u11oa 
..... .... pnc1:all ... ..  �-- aoCIC1 of 11,.e 4l•WS.luoii, -- .. "9-
...... W11atf -4 wdeit allA - u4 Nl-- 14 .,._,117 �ln. 
... ...a; .. � ....... ... ut4 .. ....  ,...,,. .. �1-- ., '1lt ... 
1apa,-. wblo1l _. la,...... .. to U. ..... 1 ... uu., • .i .. .  , .., ... 
....._ s..i,.1 am. Ille 4aUr' won aoU"fl\y ,_.. pui.o41 • 
.. ·f.11,d ooat tMton wn &l-4fl4a4 bto lw pv,:apa1 ftD4 IID4 
ftd�•• .....i ., t)la t.J\on la 0. �S. OOII' WN ooll...a 
M _,,. llolk ·ft-4 -,. ftil-la14a bl• t •n.tat �nl••• All of 
1M ..... , gNapl. Ml llel1g .... � ,._. � t • a.t1J' l.,... 
n llul• I r Ill _..1 p1aa,e ..,. fllllnlo..1 ---•• IIIJUao& d 
.. ...,�. .. dl Jtl.114 of l.,_1 wae l'NOrb4 la lalall • ... la----· .... \aH& - Ute ....... ----- � ,_ 
8-Ul a..t-. tor ....... .Ul ate l\ _. ---� . NJ.,-
• Jlll .. 11, 4ala .a ..._.... ldeftlatla ""1-nA fJrGlll a las 
-••••s- - lo tile •ff_. Ula Ille ut•U. lllU ntu 1f01llA Nl1ilA 
ldlaUNU7 effeo\ • fta1 pnpel"t7 i,ri.w aa4 Illa 
'' 
U., .,.. 1$lloa r �aNll..Ne o� cba1ICff 1a .,.al of �,. 
Ralat.,..• ••• wan .i■o • �• 4-hftllutlc,a. id.Mt po­
JecU.ea of their ._.1�,u1a ult net oa 118111prlal i,.11c1•• whloh o-14 
•I �•lbl7 h kno-. in �. :t \be. RM o� •qld.p!lfln. _. � 
ioa ptrl tllJ)lo,-1 • • aanae4 ,mntcht • tilt ... ._ 
tlea ot b.tenal ,..._. a.,an.ea, -4 vhloh l• ao uaJ.11 __., 
-. ._. ,,......1e •• oa, nn. .. ftdtl• 
!ht •lllou 811J>lo ln \u pno · .-, ,_.. eoulUhl 11 le ...... 
Ma l.JIP'lt ,_,,on. ot ._.. Ulne •n fota4 •ts.secl• -4 De 
•lbq f1111JP....,.m. .-Yan.abl •• Go9\ .,..__. •t ._ t.hn ...-tnll.W la 
•• let ....,_l'Gl'bi 00 t ftd. JllfN'DOb. It _. NOOCISN& 
.._, • oo•I• •1-t iitter ._..._, t,c,a the •••ta.tea for •--1 
NNO!Mlt (a) !Ila po-1lcl•• of ___._, l.ltten w1c1.-17. t.t.n are ur .. 
#enat la... laalba wltb pNIMUoa. _.. .._1.._.• d 1---- OOY• 
....... wateo pnJ••lOM t 1--. � Mlbor ooa\ • {\) 111111 
••• •OJJatZatl nlaU.OMld.i, Jlaa aa tan .... oa oona. � •1 :21-. 
a • ta•• )olle l.Juspeotor ta o._,...U.oa wt. aa l.uuallee ...-,. � 
cp1ri.JC ._, -oenala Wlbn be &11 a\ all 1llea � 11W .,..-1 
ot U•a. <•> �,,... P"llAlila '8,Sl. .. Nleelloa -� Mpftet.a•s.. 
� ( Ute o6 '- aa•t lo &epno1aua) al tlle M1-I lie 
e. NIS1 ml hoton u.• an eiU... .--. 
-- t .. , .. .., --- . ....  , .  ftl7bc �. .. 
� te �- ._,.� eoat .t ._ 11Ul.1\l .. ...  _.IIN,. 
9? 
t• eoetlng et od f; r i \o • 
vieat o'f xpe •• 
ault ln a l  •• in th napor Ung atectlon t $he amaller plant . vhil• 
the alld.lar ot the l rger plant shoved a 
ae of coa 1Jl8 wae uU1lae4. ltowfl'er, tu iacrea•• wa.e 35.?8 4ollara 
tor larger Plant :a a1l4 22.36 4ollan per 4q tor \he 
ttguna 
I 13.42 l.lar• t 
troll the tna■te.. oa, proceam-e. l!h.e titt•J'ACS• 
'118 41ttennc in the •1•• of � plant • 
• OMJ cent• 
bSgher per J,;,fflltl� pound.• vi hou a lo•• UUr the preaenl17 � nma.­
t, , 1.an. tr: r th!.• plan ef coat 4etend-.t1oa. wtt•r proc•••tna co•I• 
1 
l••. pariimllllR.]["' 
•�ft.can\. A ao, \ 
ou ant avaft!Le 
:rocea •• 
• q• • poai\lon 
heNn plan • la h Dekok ai-e \oo -- o ,.._ aoaa  e ot 
ra. 911• ... _. ra ot 4a1J7 pro4'lic'• 
-llaa\toa I Mr\au llM4a. 
UrrH oou.pa. 
(1) lMn&N a11u,1on citta to �BC VOK houra am per 
ot tile -,1.,..a. 
( 2) 11'.bt MM tv plaii\a '9 pow 1aqo 
to """1• • � MIWff ft MW �-•--nt. 
(J) fla-. Jlte4 tw •n ... ..._. ...... � r1-1.-. • 
.... _., •• aar aul• UMt -..s.u.,t.ou �o � �-• pal& 
k Ille iaic•.r• of wlml• ldlk. 
».th alN -,..la an Nll9"4 te 'be nlatl..ir bdftot.eat dllll 
nla lo tfl'JII. l• b4u'"1 t1aa e111aS.U•• � ot ._ ld.&i. 
•• ea plaatl a1l4 Ui. OHt e,poitl•• ot ...... lo • ..-,...� ,..... la 
.. lllmlf•hliJas �-·- ., lall7 pnClaott. 
aTal1a �• 1 ... •� • 1111k will • ,-iaS.nl.. It. -. ,._ tad• .. _., 
MW • nwU .. vlll 'be Mela& for 1us.ar � plaah. It 11Nn114 b9 
■1 a,...i-.. riake tlwlN , la Tl.a d Ut.a l'&Pf-4 � • la 
·te1-.1o0 wJa1ell W01l14 NIIMI' Ula • hie 'before 1 la•••• APJ)Uoa�•• 
»NM1-:· • a. •• • Ir. •  -= It: IRlt iJt th � ti IJllatrl: . 
�-.. 
In ____ ......,.. o..tioi"Wt.111 -4 '°414 
� ,.. ... ..,.,.,, .. ,a, 1942 • 
" 
....... , 1·. •• • Belaoa. Y. •• • all .. -.. I. D • • e• � lfc£1POtt!nl-M 
--
�� .... rl .... 1'8,Uoza_ ewa tak U,.... ..,_ ' 
--. hll•U• '89. hM 1'$2. 
lun,. 14211-,. ••• •.1a AM11al• ot PioM•--- Goal la t,NlaUNI Jute_ naa, .• ....._� a.i. Milk•• .,.._._ a.., •• 1JJ1t.w•• ., 
..... las .... .,.u •• --- 19'7 • 
..._.._ .t.. o. ; �'� �•Mar Mt b IDttl,liUA lltHl nun • = �;; tfad.,.ffA,, � __ __, .,._.u, . ..... , .. 1,n . 
....._ aiaa a • •  fG» tnt:e» Pe($•• � 11111»1a on, aa LS.••••• 
� '-"'"• ,... .. 
JINt Rrll- 'ft* P.tn?e ttr4, ,.. .. .u,.. ., -. ._.. •• , _ _, 
• ._., · Uc ._..,1- Out• 11.-. A11U a-,. 19,,, tfd'""1'7 et 
tflaooula Oell.e!lt •t jpiftl._. IWl .... .  ......._ 
V.U.•• •• •• � �to L 1 • • a4 .. 1--. •• '• • M Ii 7 Tlti!(!/;f• 
at llt\tr ,.,._, Prt 11,a nu,,, .u.ua ..._ •• .,.. • 
t 1 ..... 19. • 
!Bl 00ft O:t MAIID'ACIDII llJt'!l!D AD I :&I IIJ:LX ..,...� 
D ftO IDDIL H.Al!I D I01J!I DAD>!A 
"1le not 
O. A. CD! ·!OJD 
. • � •• � • a Plft of tu ._. Oeatnl 
Jaan • latl__. oa t)le .. ,....,.., polioi•• 
•• pla • 
ft � lml#IMl·tvl.atc t ei- -4 an.-�at alllc aoll 
- � tor Utt.,._ •lN• of pl.ad•. l Plaat A WI  
., 
100 
ot 1e li.llk 1dl1 1 DC n-
OPI be pla' in ...ten. &JOU111l � (..Uel 
1ft aatl. � .... a ull7 nl,.. �­
._ 
ld.lk Ulat la ._. ... 
area. Clni4e A 111.lk p ... •,1• w1 a 
ftri- tapau ot 
s:ar� pll-• a4 _.... of �ra 
Uttws-.a n ... 
aotln.U••• Jecau of thla, the co•t t 
etan\ tor both aodel■, lddl• 
largei- plant . MoAel I. 
coata of other bpi'• 1nor, ... aeo. tor 
fOJ! 1 r aise plant. 
re \we oo■linc u\ho4e 
the naporatio� area. Sida 
ill OU .. tho 
wre (1) '118 1at1Te arket u of 
• cou14en4 aa a bf-pnt 
f1D1ahe4 p� 8 Wicht 
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